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Одним из главных приоритетов государственной социально-
экономической политики на современном этапе является обеспече-
ние гражданам страны комфортных условий проживания и благо-
приятной среды обитания, с одновременным снижением затрат и 
повышением качества жилищно-коммунальных услуг [1]. 
Как известно, в структуре затрат на услуги, и в частности в ЖКУ, 
преобладают затраты на оплату труда, которые являются выражени-
ем стоимости трудовых затрат. Поэтому повышение эффективности 
использования трудовых ресурсов является важнейшим резервом 
снижения общих затрат на ЖКУ, что соответствует государственной 
социально-экономической политики. 
Современные тенденции в сфере организации труда обусловли-
вают необходимость повышения эффективности использования тру-
довых ресурсов в ЖКХ, в том числе на основе использования не-
стандартных форм занятости в сфере ЖКХ, внедрения инновацион-
ных форм управления трудовым процессом на основе внедрения 
цифровых технологий в ЖКХ, что позволит повысить эффективно-
сти использования трудовых ресурсов в ЖКХ, снизить затраты на 
услуги ЖКХ, а значит и их стоимость для населения, повысить эко-
номическую эффективность этой сферы на основе достижения опе-
режающего роста производительности труда по отношению к росту 
заработной платы, создать позитивный имидж и повысить престиж-
ность работы в сфере ЖКХ. 
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